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1 Des  12  articles  dédiés  à  l’éminente  sémitisante  M.  G.  Amadasi  Guzzo,  deux  articles
philologico-historiques  concernent  le  Levant  à  l’époque  achéménide.  P. Xella
(Eshmounazor, áhōros? ZRM en phénicien et punique, pp. 93-99) analyse l’origine et la
signification peu claire du terme zrm qui apparait aussi bien dans l’inscription du roi
Eshmounazor  de  Sidon  que  sur  des  tophets  puniques.  Il  pourrait  caractériser  des
adolescents non encore reconnus comme adultes. Le second article de J. Zamora (« The
inscription from the first year of King Bodashatart of Sidon’s reign », CIS I, 4, pp. 100-113)
traite de la même dynastie sidonienne. La lecture de l’inscription en question ne fait pas
l’unanimité.  L’A.  présente  une  nouvelle  lecture  de  ce  texte  qui  commémore  la
construction d’un ouvrage et qui se différencie des autres inscriptions par sa brièveté,
également dans le titre royal.
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